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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk membuat film animasi pendek “Cing Fui” yang bertujuan 
untuk memberitahu bahwa rasis tidaklah penting. METODE PERANCANGAN yang digunakan 
dalam penyusunan skripsi ini ialah dengan merumuskan masalah kemudian melakukan studi 
lapangan dan studi pustaka. HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah film animasi pendek yang 
menarik perhatian audiens dengan visualisasi 2D yang menarik dan pesan moral pun dapat 
tersampaikan dengan baik. SIMPULAN  yang didapatkan adalah animasi pendek ini diharapkan 
dapat memberikan pesan moral kepada semua masyarakat dengan tampilan visual yang menarik 
dan tidak membuat audiens bosan ketika menyaksikan.  
 




RESEARCH OBJECTIVES, is to create a short animated film "Cing Fui" which aims to inform 
that racism not important. DESIGN METHOD used in the preparation of this paper is to 
formulate the problem and then carry out field studies and literature. RESULTS OBTAINED is a 
short animated film that attracted the attention of the audience with an interesting 2D 
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visualization and moral message can be conveyed properly. CONCLUSION obtained is a short 
animation is expected to provide a moral message to all the people with attractive visual 
appearance and did not make the audience bored when watching. 
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